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大事院患生盤撃士 五良E Jl 正 己
Uber die plastische Operation des Pleuradefektes. 
〔C〕 BeimDefekt der Pleura costalis 
Von 
Dr. M. Gorokawa 
〔Ausdcr I. Kais. Chir. Universitatsklir 
(Das.礼ut。referatist sch。nirn A-1‘eil (Arch. f.Jap. Chirur. 
Bd. XI, H. IV, S. 854) mitgeteilt.) 
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組織標本ハ10%L7 ;j・ Jレ？リン寸液カオルト氏液ニテ同定 シ， Lへ 7 トキシリン・エオ ジン「 －i,1~
色法，ワンギーソン氏染色法，ワイゲノレト氏染色法， Lズダン勺E染色法中ヨリ適宜撰揮 シテ染
色シタn
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110:! 日本外科貧幽第 11 巻第 6 盟主
b 大網膜脂肪組織























貰駒例ハ‘l b. I j泊ジテ 9伊lj，生イ手日数ハa組ハlみー102日， b組ハ26日一108日ニテ．全例失
血死ヲ途ゲシメタ。者I］見ニ際シテ胸腔内＝接出液ヲ説、メタ壬／，肺~ト移植部ト／癒着ヲ誰明
シエタモノ；等ハ 1 例モナイ。移植組織ハ多クハ1,~｝黄白色又ハ次白色ヲ星シ，内閣ハ綿ペテ光津














































?｛?? fl 本外科賓嗣第 11 谷第 6 披
ヂ毛皮ハレ，衆膜下結締織暦及筋膜エハ強午図形細胞浸潤及著明ナ増角直細抱力・見ラレル。筋膜繊維ノ獲性J、
健度ニテ一部ユ繊維断裂ヲ見ルノミヂアル。周漫部ヨリ筋繊維／増殖ガ見ラレノレ。












































4 (2域） 3000g。術後 lli日目致死3 剖見・胸腔＝ハ癒着モ惨出液モナイ。移純部ノ、灰白色ヲ嬰シ，

















































針シテノ侭抗ハ進ニ ~ff＼大ニ T ，例期ニハ移他部ニ多：~：：・ f 脂肪組織が認メラレルガ，漸次餐性ヲ
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